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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Investment 
Opportunity Set (IOS) dan kepemilikan manajerial terhadap return saham. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 
Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik 
purposive sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 
diperoleh sampel sebanyak 35 per tahun sehingga keseluruhan data sebanyak 
175 firm years. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi 
linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu return saham 
dan variabel independen yaitu Investment Opportunity set (IOS) yang terdiri 
dari Market to Book Value of Asset (MBVA), Market to Book Value of Equity 
(MBVE), Earning Per Share (EPS), dan Capital Expenditure to Book Value of 
Asset (CAPBVA) serta Kepemilikan Manajerial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel MBVA dan EPS memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, MBVE memiliki 
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham, sedangkan 
CAPBVA dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap return saham.  


















This research aims to determine the influence of Investment Opportunity 
Set (IOS) and managerial ownership of stock returns. This research was 
conducted on banking companies which is listed in Indonesia Stock Exchange 
(IDX) in 2012 until 2016. 
Sample in this research is obtained by using purposive sampling technique 
and based on predetermined criterion hence obtained the sample as much as 35 
per year so total data as much as 175 firm years. The analytical method that been 
used is multiple linear regression analysis method with using SPSS (Statistical 
Product and Service Solutions) application tool. Dependent variable in this 
research is stock return and independent variable that is Investment Opportunity 
set (IOS) consisting of Market to Book Value of Asset (MBVA), Market to Book 
Value of Equity (MBVE), Earning Per Share (EPS), and Capital Expenditure to 
Book Value of Assets (CAPBVA) and Managerial Ownership. 
The results showed that the variables MBVA and EPS have a positive and 
significant influence on stock returns, MBVE has a negative and insignificant 
influence on stock returns, while CAPBVA and managerial ownership has a 
positive and insignificant influence on stock returns. 
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